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MEROITISCHES UND BARYA-VERB 
VERSUCH MSM Bi-.SII.. UNG DER TE PUSBILDUNG DES MEHOITISCHEN 
p a r Wolfgang Schenkel 
I . E i n l e i t u n g 
Der h i e r v o r g e l e g t e Versuch e i n e r p a r t i e l l e n Klärung, d e r 
m e r o i t i s c h e n V e r b a l f l e x i o n b a s i e r t auf d r e i Gruppen von Beobachtungen s 
(1) S e i t langem b e s t e n s i d e n t i f i z i e r t s ind d i e Verba l formen i n den S c h l u s s ­
fo rmeln d e r T o t e n t e x t e , d i e a l l e r d i n g s t r o t z d e r F ü l l e von L a u t v a r i a n t e n 
wegen des s t e r e o t y p e n Kontex ts n u r e inen schmalen A u s s c h n i t t aus dem 
m e r o i t i s c h e n Verbalparadigma d a r s t e l l e n können. 
(2) Bei e i n e r e x p e r i m e n t e l l e n Segment ie rung h i s t o r i s c h e r Texte wurde 
v e r s u c h t , d i e Texte d e r a r t i n Sä tze zu z e r l e g e n , dass d i e Wortformen in 
S a t z e n d p o s i t i o n ­ d i e nach den V e r h ä l t n i s s e n i n den T o t e n t e x t e n zumindest 
i n einem guten Te i l der Sä tze Verba l formen s e i n d u r f t e n ­ ­ i n wenige 
Klassen mit mögl i chs t v i e l e n M i t g l i e d e r n V e r g l e i c h b a r s t r u k t u r i e r t e r 
Segmente z e r f i e l e n ; i n einem h i s t o r i s c h e n Text s ind zwar v e r s c h i e d e n e 
Formen aus dem Verba lparad igma zu e r w a r t e n , a b e r ? s o l c h e , d i e s i c h 
r e a l i s i e r t mit v e r s c h i e d e n e n Verben ­ im Laufe d e r Erzählung w i e d e r h o l e n . 
Die benutzen Texte s i n d : 
( a ) S t e l e d e s Tahyidamani, Boston MFA 25 .736, REM IO44 ( s i e h e H i n t z e , 
Tanyidamani ; a b g e k ü r z t : T.) | 
(b) S t e l e des Akinidad , B r i t i s h 'useum I65O, RED.lt 1003 ( s i e h e G r i f f i t h , 
Akin izaz ; a b g e k ü r z t : A . ) ; 
(ö ) I n s c h r i f t des Haramadoye, f e r . I n s c r . 9 4 , REM OO94 ( s i e h e H i l l e t , 
Kharamadeye ; a b g e k ü r z t ; H . ) . 
Die Exper imente wurden d e r Bequeml ichke i t h a l b e r auf d e r Daten­
v e r a r b e i t u n g s a n l a g e UNIVAC 1108 d e r G e s e l l s c h a f t f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
D a t e n v e r a r b e i t u n g mbH Göt t innen d u r c h g e f ü h r t ; f U r d i e T e x t a n a l y s e wurde 
das im Deutschen Rechenzentrum (eh•„•malige Gruppe L i n g u i s t i k und L i t e r a t u r ­
w i s s e n s c h a f t d e r damaligen A b t e i l u n g Nich tnumer ik ) e n t w i c k e l t e Anwendungs­
system PHILTEX i n e i n e r i n G ö t t i n g e n e r s t e l l t e n UNIVAC 1108 ­ Vers ion 
benutz­ ( s i e h e Br.rth / Duda / Schenke l , T e x t e r s c h l i e s s u n g ) . 
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(3) Versuchsweise wurden einige der aus (l) und (2) gewonnenen, mutmasslich 
verbalen Morpheme mit Morphemen der Barya-Verbalflexion (siehe Reinisch, 
Barea, 57-66 ; Tucker/Bryan, Analyses, 332 f.) gleichgesetzt, wobei als 
Kriterium der Vergl eichbar k ei t nicht die blosse lautliche Übereinstimmung 
einzelner Morpheme gelten konnte, sondern die übereinsti:x.i.un;;­ solcher 
Morpheme, die in Earya innerhalb eines Paradigmas in Opposition stohen 
und bei Jtnen eine solche 0ooositionsstellung ianerhalb des Systems auch 
für das Meroitis.ohf; plausibel gedacht v/erden kann. 
Da sich erst durch den Vergleich ni± den Barya ein hypothetisches 
Gerlist für die "inordnung der Einzelbeobachtungen an den meroitischen 
Texten ergibt, soll nier anders als bei den ­ von den meroitischen Texten 
ausgehenden ­ vorbereitenden Untersuchungen zuerst ein hypothetisches, analog 
zum Barya konstruiertes Paradigma aufgestellt v/erden, dessen Erklärungs­
stärke (oder auch ­schwäche) dann e st durch Benennung von Einzelbeobach­
tungen an den Texten illustriert werden soll. 
2. Hypothetisches Paradigma der Tempussuffixe 
Tempus Suffix 
(Earya) Barya ..leroitisch 
Aorist -0 - 0 
Durativ ­ter/­der ­td 
Perfekt ­t ­t 
Optativ/Past Conditional ­t( ­tPersonenindi­
kator)­ka/ga­s ­ke /­s \ 
­te­s ( 
Andere nicht­zusamnengesetzte Barya­To­:pora, für die eine 
neroitische Entsprechung evtl. noch zu finden wäre, sind der Konditional 
auf ­a­t (a + Perfekt­t ?) und der Subjunktiv auf ­m. 
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3. Der Optativ in den Schlussformeln _der Tptentexte 
Die b r a u c h b a r s t e B a s i s f ü r d i e K o r r e l i e r u n g von Form und 
Bedeutung von Morphemen f i n i t e r Verbalforraen s i n d d i e mit S i c h e r h e i t 
i d e n t i f i z i e r t e n und durch e in ige rmassen v e r s t ä n d l i c h e n Kontext semant i sch 
e i n g r e n z b a r e n Verbal formen i n den Schluss fo r rae ln d e r T o t e n t e x t e . Es wurde 
schon immer s e i t F. LI . G r i l i i t h ' s e r s t e r g r ü n d l i c h e r Analyse ( G r i f f i t h , 
Karanog, 32 5 42 - 53) angenommen, dass d i e S c h l u s s f o r m e l n (Bened ik t ionen) 
e inen Wunsh zum Ausdruck b r i n g e n , dem Toten d i e s ode r j e n e s z u t e i l werden 
zu l a s s e n , d. h . u . U. grammatisch i n d e r V e r b a l f a r m etwas wie e inen Modus 
O p t a t i v e n t h a l t e n . Der gesuch te O p t a t i v - I n d i k a t o r i s t am e h e s t e n i n den 
V e r b a l s u f f i a e n zu suchen. Zwar wurde d i e Vermutung g e ä u s s e r t , dass auch 
das P r ä f i x p - , das s i c h i n ä h n l i c h e r Bedeuntung im Kubischen f i n d e t , 
v e r a n t w o r t l i c h s e i n könnte ( s i e h e V y c i c h l , S t a t e , 77)? doch t r i t t d i e s e s 
P r ä f i x nur be i ca. 75 & d e r Verba l formen a u f , während i n d e r S u f f i x g r u p p e 
immerhin ca . 85 % d e r Verba l fo rmen neben anderen S u f f i x e n e in S u f f i x - k e 
e n t h a l t e n , das a l l e r d i n g s i n d e r S c h r i f t i n bes t immte r l a u t l i c h e r Umgebung 
n i c h t wiedergegeben i s t ( s i e h e Schenke l , Verba lkomplex) . Was es nun auch 
mit dem P r ä f i x p - auf s i c h haben mag : im f o l g e n d e n wird angenommen, dass 
d i e o p t a t i v i s c h e Bedeutung auch ode r a u s s c h l i e s s l i c h durch -ke a n g e z e i g t 
wird (wobei das P r ä f i x p - b e i s p i e l s w e i s e a l s e i n unabhängig von - k e 
o p e r i e r e n d e r I n d i k a t o r ä h n l i c h e r Bedeutung angesehen werden könn te , d e r 
h ä u f i g zusammen mit -ke a l s V e r s t ä r k e r d e r O p t a t i v - B e d e u t u n g a u f t r i t t ) . 
Im e i n z e l n e n j i b t es f o l g e n d e S u f f i x g r u p p e n mit - k e (zu den E i n z e l h e i t e n 
s i e h e Schenke l , Verbalkomplex) 1 
(1) - k e - t e / - k e - t e / ( c a . 83 Jo) ; 
(2) - k e - s / - k e - s e / ( c a . 7 °/o) i ; 
(3) - k e - t e - s / - k e - t e - s e / ( c a . 6 <f0). 
Der Form (3) könnte nach Laut form und Anzahl d e r Morpheme, 
n i c h t jedoch nach d;.ren R e i h e n f o l g e d e r B a r y a - O p t a t i v - t - . . . - k a / g a - s 
e n t s p r e c h e n , d e r wohl aus P e r f e k t + angehängtem - k a s / g a s b e s t e h t . 
B e r ü c k s i c h t i g t man, dass d e r O p t a t i v L. R e i n i s c h ' s ( s i e h e R e i n i s c h , Barea , 
65 f . ) auch oder v o r a l l em a l s " P a s t C o n d i t i o n a l " verwendet wird ("wenn 
i c h petan h ä t t e " ) und v i e l l e i c h t ü b e r h a u p t b e s s e r a l s s o l c h e s b e z e i c h n e t 
wird ( s i e h e Tucker /Bryan , Analyses , 333), dann wäre f o l g e n d e Funk t ion 
d e r e i n z e l n e n Morpheme s i n n v o l l und denkbar : 
Barya-Farrm ! Funkt ion M e r o i t i s c h e Form 
- t 
- k a / g a 
- s 
P e r f e k t , i d e n t i s c h mit d e r 7 ~ t e / 
P e r f e k t e n d u n g - t j 
Kond i t i ona l /On t ' - ' t i v , e v t l . i / - k e / 
i d e n t i s c h mit d e r P o s t p o s i t i o n 
- g a / g e des (zusammengesetz ten) ] 
F u t u r s ! 
? / - a e / 
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Während i n Barya d i e s e Morpheme n u r auf e i n i e i n z i g e A r t zu 
einem O p t a t i v / P a s t C o n d i t i o n a l - S u f f i x zusammengesetzt werden können, 
wäre im M e r o i t i s c h e n nur e i n e s d e r Elemente ( - k e ) o b l i g a t o r i s c h , während 
d i e b e i d e n anderen ( - t e und - s ) entweder j e f ü r s i c h a l l e i n o d e r a b e r i n 
f e s t g e l e g t e r R e i h e n f o l g e g l e i c h z e i t i g an das o b l i g a t o r i s c h e Element ( - k e ) 
angehängt v/erden können ( - k c - t e , - k e - s J - k e - t e - s ) . 
Erwartungsgemäss kov/nt d e r i n den S c h l u s s f o r u e l n h ä u f i g e 
Opta t iv /P> : s t C o n d i t i o n a l i n den u n t e r s u c h t e n h i s t o r i s c h e n Texten kaum 
v o r . An f o l f enden S t e l l e n s ind auf - k e - t e und - k e - t o endende Wortfor.nen 
d e r Laut form na,ch a l s O p t a t i v / P a s t Conö ' i t iona l i n B e t r a c h t zu z iehen 
(zum Wechsel - t e - t o s i e h e un ten A b s c h n i t t 4 u n < i 5) : 
s b - l e - d - k e - t e : (T. 39) ; 
sb -1 : e - d - k e - t e : ( f . 43) ; 
sb-w : w - k e - t e : (T. 40) ; 
as r -meke : idh ' te : n d - k e - t e s (T. 123 - 1-25); 
w - k d i - w i - k e - t e : (H. 17; zu -wi v g l . auch u n t e n A b s c h n i t t 7 ) ; 
————— \, 
hrw : a - d o n i l i - k e - t e : (H. 31) ; 
yi reqw ! a - i - w t e r e - k e - t e : (H. 3 l ) -
- k e - t o ; 
edeke : a d b i t e l i : imlih. 1 n d e y e l t e : y-nkte-ke— to : (T. 49 5 
vgl« etwa noch i -plem-ke—to Mc-r. I n s c r . 75» 6 ) . 
Zu den ande ren , s e l t e n e r e n S u f f i x g r u p p e n d e r Verba l fo rmen i n den 
S c h l u s s f o r g e l n ( - t o , - t e , -0) s i e h e u n t e n A b s c h n i t t 4 u n ^ 5 ) . 
4• Pas P e r f e k t i n den h i s t o r i s c h e n Texten 
Zu den h ä u f i g s t e n Wortf orraendungen zäh len i n den h i s t o r i s c h e n 
Texten ­ t o und ­ t e , wobei ­ t o f a s t n u r i n T. vorkommt, ­ t e dagegen i n 
a l l e n u n t e r s u c h t e n Texten . D a f ü r , das s ­ t o und ­ t e w e n i g s t e n s zum T e i l 
Verbalendungen s i n d , sprechen f o l g e n d e Grunde : 
(1) Es s c h e i n t e i n e Segment ie rung d e r Texte möglich zu Bein, b e i d e r 
sowohl ­ t o a l s auch ­ t e h ä u f i g i n S a t z e n d p o s i t i o n s t e h e n . Die Belege 
f ü r d i e s e Endungen im e i n z e l n e n a u f z u z ä h l e n , i s t a l l e r d i n g s i n A nbe t r ach t 
d e r z a h l r e i c h e n U n s i c h e r h e i t e n e i n e r Segment ierung e i n m i s s l i c h e s 
G e s c h ä f t \ mit S i c h e r h e i t s ind zumindest d i e auf ­ t e a u s l a u t e n d e n Wort­
formen k e i n e s f a l l s a l l e Verba l fo rmen ; da ­ t e i n s b e s o n d e r e auch L o k a t i v ­
Endung s e i n kann und d i e s i n e i n e r Reihe von F ä l l e n nachwe i sba r t a t s ä c h ­
l i c h i s t . Auf der Grundlage e i n e r p r o v i s o r i s c h e n Segment ierung d e r 
Texte s ind d i e Belege un ten i n A b s c h n i t t 8 a u f g e f ü h r t . 
(2) Vor ­ t o und ­ t e s t ehen n i c h t s e l t e n d i e " I n f i x e " ­ b ­ , ­ h ­ und ­ b h ­ , 
d i e in v e r g l e i c h b a r e r P o s i t i o n ( u n m i t t e l b a r h i n t e r dem Verbalstamm, v o r 
e v e n t u e l l e n anderen S u f f i x e n bzw. v o r ­ 0 ) a l s V e r b a l i n f i x e bekannt s i n d 
( s i e h e H i n t z e , S t e l l u n g , 371) . Zwar i s t n i c h t i n jedem F a l l k l a r zu 
e n t s c h e i d e n , ob ­ b ­ , ­ h ­ und ­ b h ­ (bzw. das ­ b ­ von ­ b h ­ ) n i c h t zum 
Stamm gehören ; .jedoch g i b t es e i n i g e Verben, b e i d e n » sowohl Formen 
mit d i e s e n I n f i x e n a l s auch s o l c h e ohne I n f i x nachwe i sba r s i n d . Zur 
I l l u s t r a t i o n des v e r b a l e n C h a r a k t e r s d e r Wortformen wird un ten i n 
A b s c h n i t t 9 v e r s u c h s w e i s e f ü r d i e s e Verben e in b e z ü g l i c h V e r b a l i n f i x e 
und Tempussuf f ixe komple t t e s Paradigma a u f g e s t e l l t , so w e i t es s i c h aus 
den u n t e r s u c h t e n ­ h i s t o r i s c h e n Texten be legen l ä s s t ( i n den Paradigmen 
i s t a l s w e i t e r e V a r i a n t e des P e r f e k t ­ S u f f i x e s neben ­ t o und ­ t e e i n 
s e l t e n e r e s S u f f i x ­ t angesetz t^ . 
(3) Ein Tempus P e r f e k t , das ­ t o / ­ t e beze ichnen müss te , s o f e r n d i e I d e n ­
t i f i k a t i o n mit c'en l a u t l i c h ä h n l i c h e n Barya­Endungen g ü l t i g i s t , würde 
nach d e r H ä u f i g k e i t d e r Belege i n d i e h i s t o r i s c h e n Texte p a s s e n . 
(4) Zur O p p o s i t i o n des mutmass l ichen P e r f e k t s zum mutmass l ichen A o r i s t 
s i e h e unten A b s c h n i t t 5. 
Worin d e r U n t e r s c h i e d zwischen ­ t o und ­ t e (bzw. auch noch 
­t­Gf) l i e g t , i s t aus den Belegen f ü r das P e r f e k t zunächs t n i c h t r e h t zu 
erkennen . M ö g l i c h e r w e i s e s ind ­ t o / ­ t e (bzw. auch ­ t ­ 0 ) wie d i e Barya­
Endungen i n ­ t ­ a l s P e r f e k t ­ I n d i k a t o r und e inen Vokal (bzw. auch ­0 ) 
a l s P e r s o n e n ­ I n d i k a t o r zu z e r l e g e n . Man e r w a r t e t i n den h i s t o r i s c h e n 
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Texten a l s h ä u f i g s t e Personen am ehes ten d i e 1. bzw. 5. Person ( S i n g u l a r ) 
( B e r i c h t des Königs 0. ä . i n der 1. bzw. 3. P e r s o n ) . L e i d e r s c h e i n t das 
Barya f ü r e ine Zuordnung bes t immter Personen k e i n e s c h l ü s s i g e n A n h a l t s ­
punkte zu { eben. Siehe zu d i e s e r Präge w e i t e r unten A b s c h n i t t 5. 
Anhangsweise s e i auf d i e Endung ­ t e (nach 1 "geben" und nach 
p l ) bzw. ­ t o (nach *oh) i n den Schluss fo rmeln d e r Totentexte hingewiesen . 
Sie kannten s i ch so e r k l ä r e n , dass i n d iesen F ä l l e n d i e Spende an den 
Toten n i c h t — wie gewöhnlich — a l s Wunsch f o r m u l i e r t wird , sondern a l s 
^chon vo l l zogen oder "hiermit* ' ( K o i n z i d e n z f a l l ) v o l l z o g e n . 
5• Der A o r i s t i n den h i s t o r i s c h e n Texten 
Aus der experitn e n t e i l e n Segmentierung ergeben s i ch Verbal formen, 
d i e ' u f Vokal ­ e / ­ i oder auf ­0 enden. Die Mögl i chke i t , ö i e s e Formen mit 
dem A o r i s t des Barya g l e i c h z u s e t z e n , e r g i b t s i ch zunächst aus den l a u t l i ­
chen V e r h ä l t n i s s e n und durch d ie E i n o r d e n b a r k e i t in das oben i n A b s c h n i t t 
2 a u f g e s t e l l t e Paradigma. 
Für d i e R i c h t i g k e i t d i e s e s Ansatzes l a s s e n s ich u n t e r Z u h i l f e ­
nahme " ä t h i o p i s c h e r " , ä g y p t i s c h g e s c h r i e b e n e r h i s t o r i s c h e r Texte q u a s i ­
b i l i n g u e T e x t s t e l l e n a n f u h r e n , d ie einen s i g n i f i K a n t e n Wechsel zwischen 
einem Vergangenhei ts tempus und einem P r ä s e n s / F u t u r e n t h a l t e n bzw. 
en thü l t e f l konnten: nach der Aufzäh lung von Dingen, d i e d e r König dem Gott 
ü b e r e i g n e t h a t , f o l g t d i e b i t t e , der Konig möge a l s Gegen le i s tung Leben 
0 . ä . empfangen. Ägyptisch h e i s s t d i e s b e i s p i e l s w e i s e : 
J a h r 6. Der König von Ober­ und Unterägypten Taharqa ­ e r l e b e ewig. 
Er machte (.jr.j . n = f ) a l s se in Denkmal f ü r se inen V a t e r Amun­Re, den 
Herrn von Geraaton : 
1 goldenen Deckel, auf dem e ine D a r s t e l l u n g des Königs a n g e ­
b r a c h t i s t , im Wert von 5 ätm 1 qd. t , 
1 s i l b e r n e n und goldenen S i e g e l r i n g , 
damit e r mit a l lem Leben, Dauer, Gedeihen, a l l e r Gesundhei t , a l l e r 
Freude wie Re ewig beschenk t werde ( j r.i =f d.j. , j ) . 
(Kawa I I I , 10 ; ä h n l i c h ­ mit längeren L i s t e n ­ i n diesem Text ö f t e r ; 
Passagen d i e s e s Typs aus w e s e n t l i c h s p ä t e r e r Z e i t % Kawa X I I I , 8-13 5 
Kawa XIV, 4 f . ) 
Entsprechend könnte man T. 107-116 e r k l ä r e n : 
c re f.....j de yo f . . . . - 1 . . . a l u ? m e l o l o k e ­ l : ms 3 
110 , \ •• 
i ­ p h ­ t o : ( P e r f e k t ) ; 
pwore : jf­ ^sov-l : arneri 5 l l 2 i - p f h l ^ t o : ( P e r f e k t ) ; 
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amni-1 1 ^de . . : i - p h ^ t o : ( P e r f e k t ) ; 
p t i l l 4 t ) h e - t e pBO-1 8 ^ l 5 i - p h - t o s ( p e r f e k t ) | 
q o - l e b de - b h ^ . : ( A o r i s t ) . 
Sehr ä h n l i c h de;n A o r i s t ­ S a t z d e r z i t i e r t e n S t e l l e s ind d i e 
A o r i s t ­ S ä t z e de r fo lgenden S t e l l e n , denen zwar keine i n v e r g l e i c h b a r e r 
v e i s e k o n s t r u i e r t e L i s t e vorangeh t , wohl aber ein P e r f e k t ­ S a t z : 
T. 120­126 : 
1?1 ' , \ d q e n i ­ w­1 ; i ­ t r e ­ k 1 {?) ; 
a*s r ­ l 2 2 deb 5000 : n p t e ­ w e ­ l l 2 5 n l o ­ l : a k i ­ t k ­ t o : ( P e r f e k t ) ; 
a ^ l 2 4 r ­ m e k e s i d n ­ t e : nd­ l 2 ^ k e ­ t e : ( O p t a t i f , P e r f e k t ? ? ) ; 
qo­ l eb : amn"'"2 p t e : i ­ d e ­ b h ­ i ; ( A o r i s t ) . 
T. 134­157 : 
m r ^ d e ­ q o r i ­ s ­ w ; s n d e ­ 1 ^ 6 s ­ l w ; i ­ nwe­ to % ( P e r f e k t ) 
qo­
T . w -1—M *J ' i o U ü i u t O — J - YV 
137 
­ J l eb s e­de­bh -0 ; ( A o r i s t ) , 
Ein etwas l ä n g e r e r , t e i l w e i s e ä h n l i c h e r A o r i s t ­ S a t z , dem zwar 
ke ine P e r f e k t ­ S ä t z e , d a f ü r a b e r e ine l a n g e L i s t e vorangeh t , s t e h t i n 
T 25­27 ( d i e L i s t e beg inn t i n T. 17) % 
a r e n ­ l i : e q e ­ t i p ­ h ­ e : a 2 tnn s ­ s r t r ­ t e ­ 1 : i r a l o ­ t r o r s w t o t r ­ s ­ 1 : 
27" * 
qo­ ' l e b : amnp : i ­ d e ­ b h - 0 : ( A o r i s t ) . 
Eine b e a c h t l i c h e S t ü t z e f ü r d i e h i e r gegebene I n t e r p r e t a t i o n der 
meroit isehen a?exts te l len könnte das j e w e i l s im A o r i s t ­ S a t z a u f t r e t e n d e 
qo­ l eb se in : s o f e r n s i ch d i e von G r i f f i t h , Akin izaz , I67 , ve rmute t e 
Able i tung von ägyptisch kB oder auch nur d i e von ihm vorgesch lagene 
Bedeutung ( " l i v i n g person») a l s begründet erweisen , l ä g e es nahe, i n 
qo­ l eb " L e b e n s k r ä f t e " o. ä . a l s Analogen zu dem i n den ä.-yn t i s c h e n 
Texten a l s Gegen le i s t ung gespendeten Leben, Dauer, Gedeihen. Gesundhei t 
Freude o. ä . zu b e t r a c h t e n . 
S o l l t e d i e E r k l ä r u n g der T e x t s t e l l e n z u t r e f f e n , so wäre es , wie 
oben i n Abschn i t t 4 schon v e r m u t e t , möglich, i n der Oppos i t ion de r voka­
l i s c h e n Auslau te ( -0 v e r s u s ­ e / ­ i / - 0 ) P e r s o n e n i n d i k a t ö r o n anzuse tzen \ 
­o f ü r d i e e r s t e Per son , ­ e / ­ i / - 0 fHT d i e d r i t t e Person (s inngemäss etwa : 
" ich habe gespendet" ­ "damit man mir spende" ) . 
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Eine komple t te L i s t e der i n den h i s t o r i s c h e n Texten vorkom­
menden A o r i s t e i s t wegen der b i s w e i l e n prob lemat i schen Segmentierung 
v o r e r s t n i c h t gut a u f s t e l l b a r ; ver suchswe i se g e s c h i e h t d i e s i n 
Abschn i t t 8. Vgl. auch d i e i n A b s c h n i t t 9 k o n s t r u i e r t e n Paradigmen. 
Anhangsweise se i darauf hingewiesen , dass d i e mit dem P r ä f i x 
eqe­ g e b i l d e t e n Verbal formen, i n denen F. Hin tze e in f ü r h i s t o r i s c h e 
Texte c h a r a k t e r i s t i s c h e s , mit P r ä f i x eqe­ g e b i l d e t e s Tempus vermute te 
( s i e h e H i n t z e , Tanyidamani, 143 f« 5 e q e ­ b e s ­ w i ( t ) und e q e ­ s ­ w i t s ind 
aus der L i s t e wohl zu e l i m i n i e r e n , v g l . dazu auch unten A b s c h n i t t 7)9 
nach der h i e r v o r g e l e g t e n Analyse de r Endungen vor Aor i s t en s t ehen , 
n i c h t a l s o vor einem Vergangenhei t s tempus . Zudem h a t die e x p e r i m e n t e l l e 
Segmentierung ke ine Anha l t spunk te d a f ü r g e l i e f e r t , i n den mit eqe­
g e b i l d e t e n Verbalformen d i e d ie f o r t l a u f e n d e Erzählung b e i n h a l t e n d e n 
Verbalformen anzuse tzen j eher könnte es s ich b e i den auf e q e ­ . . . 
endenden Sätzen b e i s p i e l s w e i s e um e i n g e b e t t e t e Sätze hande ln , z. B. 
R e l a t i v s ä t z e ( v g l . etwa d i e B a r y a ­ R e l a t i v b i l d u n g m i t t e l s ­ k ­ / ­ g ­ ; 
s i e h e R e i n i s c h , Barea, 50 5 Tucker/Bryan, Analyses , 332). S o l l t e d i e 
Endung ­ e / ­ i / ­ 0 d i e d r i t t e Person beze ichnen , wäre d i e s auch i n e i n ­
g e b e t t e t e n R e l a t i v s ä t z e n passend , deren Verb ­ nach den V e r h ä l t n i s s e n 
i n anderen Sprachen zu u r t e i l e n ­ mit g r ö s s e r e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t i n 
de r 3. a l s i n de r 1. Person s t e h t . 
6. Der Dura t iv i n den h i s t o r i s e h e n Texten 
Mit de r ( e r i n g s t e n S i c h e r h e i t u n t e r a l l e n v i e r v o r g e s c h l a g e ­
nen Gleichungen m e r o i t i s c h e r und Barya­Endungen kann das raeroitische 
­ t d mit der Durat ivendung des Barya, ­ t e r / ­ d e r , geg l i chen werden. 
Ein g e r i n g e s Problem d u r f t e d i e Gle ichse tzung der Lautformen 
s e i n , d i e i m p l i z i e r t , dass m e r o i t i s c h e s d B a r y a f r ) e n t s p r i c h t ; bekann t ­
l i c h h a t das m e r o i t i s c h e d a l s Entsprechung auch sons t b i s w e i l e n { r } , 
was auf i r g e n d e i n e A f f i n i t ä t zwischen n e r o i t i s c h e m d und r h i n w e i s t 
( s i e h e G r i f f i t h , S t u d i e s VI, 70-72) . 
Dagegen s ind d i e m e r o i t i s c h e n Belege f ü r den vermute ten 
Dura t iv i n ihrem Kontext semantisch durchaus n i c h t s c h l ü s s i g , so dass 
eher umgekehrt das h i e r vorgesch l agene Tempussystem, s o i e m es s i c h 
i n anderen Tei l en bewähr t , a l s B a s i s f ü r d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r b e t r e f ­
fenden T e x t s t e l l e n dienen kann. 
Die Belege f ü r den Dura t iv i n den h i s t o r i s c h e n Texten s ind i n 
A b s c h n i t t 8 nach lassgabe e.iner p r o v i s o r i s c h e n Segmentierung zusammen­
g e s t e l l t . Von den Paradigmen i n Abschn i t t 9 i s t das des l e r b s ked 
besonders i n f o r m a t i v (vg l , zur P h r a s e o l o g i e d i e Zusammenstellung von 
Var i an t en mit z. T. u n t e r s c h i e d l i c h e m Tempus b e i K i n t z e , Tanyidamani, 
144 f . ) ­
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7• versus -wi-t 
Die Suffixe -wi bzw. -wit kongruieren in bestimmten Konstruk­
tionen mit nachfolgenden Verbalformen auf ­i/­0 bzw. ­to/­te und zwar so, 
dass die t­lose Form bzw. die Form mit ­t gleichzeitig auftreten. Somit 
liegt wohl auch in ­wi­0 ein Aorist, in ­wi­t ein Perfekt vor. Die Delege 
sind i 
­wi (Vor ­wi steht inner ­qe­bes) i 
ye­moq­e i qe­bes­wi­0 : ye­rk­i : (A. 4 f.); 
e­moq­e : qe­bes­wi­0 : e­rk­0 j (A. 9); 
e­moq­e­qe­bes­wi­0 : ye­rk­i ; (A. 11 f.); 
d­qe­bes­wi^ : awete : e­tk­bh­i : (A. 14); 
arkedni eqe­bes­wi^ ; hrbh^ :~XA.14 f.). 
­wit : 
Vor ­wi­t steht eqe­s­ s 
sb­wi : eqe­s­wi^ : ek­te : (A. 23; 33 f.).» 
Vor ­wi­t steht eqe­bes­, vor ­te steht b­ : 
ye­moq­e eqe­bes­wi­t : wk­b­te ; (A. 24 f.)5 
e­moq­e­eqe­bes­wi­1 : wk­b­te : (A. 34 f.). 
Vor ­wi­t steht b­, vor ­to steht b­ : 
ah,ro­te wide­b­wi^ : e­ked­b­to : (T. I48 ­ I50). 
Weiter ein Komplizierteres Beispiel, für das eine exakte Analyse erst 
noch zu finden wäre : 
aro ; eqe­h.rph.­'n­wi­t ; teper ; ado-1 : tedeqe-1 : e­l­h : 
i­?ht­to (T. 34 f.). 
Ausnahrae : 
sb cqe­tb.e­k­wi­0 : i­ttrai­to : (T. 37). 
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8. Anhang 1 s V e r z e i c h n i s fflütg^ssli^ier f i n i t e r Verbal formen 
ö•1 Vorbemerkung 
Das fo l f ende V e r z e i c h n i s weis t Y/ortformen in Segementendposi-
t i o n nach, d i e nach e i n e r p r o v i s o r i s c h e n Set emntiorung- de r h i s t o r i s c h e n 
Texte bzw. gemäss dem vorgesch lagenen h y p o t h e t i s c h e n Paradigma a l s e ine 
der behande l t en f i n i t e n Verbalformen in B e t r a c h t gezogen werden müssen. 
S i c h e r l i c h wird s i ch im For tgang de r Untersuchungen h e r a u s s t e l l e n , dass 
e ine Reihe der h i e r a u f g e f ü h r t e n Wortformen ke ine ( f i n i t e n ) Verbalformen 
s ind , wie es auch f i u i t e Verbalforraen der behande l t en Art geben d ü r f t e , 
d i e entweder durch Segeinn t i e r u n g s f e h l e r bzw. durch d i e Un v o l l s t ä n d i g k e i t 
des h y p o t h e t i s c h e n Paradigmas unen tdeck t b l i e b e n . 
Ausdrückl ich se i angemerkt , dass a l l e Verbal formen, d i e ein 
Element eqe o . ä . und /oder - b e s - e n t h a l t e n , übergangen wurden (zum 
P r ä f i x eqe- s i e h e oben A b s c h n i t t 5 5 zura I n f i x - e q e - mit Var i an t en und 
zu - b e s - s i ehe oben A b s c h n i t t 7 und Schenkel , V e r b a l s u f f i x e ) . 
8 . 2 A o r i s t ( - e , - i , -4) 
8 . 2 . 1 A o r i s t f o r a e n auf - e 
h r p h - e A. 30 ; p - h o l - e H.29J p t -mkid-e H.35; e-noq-e A.21; J l j 
q r k - e H.3; y e - r e q - e H.2 ( v g l . y i - r e q - w H.3I f . ) ; y e - s b - e A.16; 20; 
ye - sboh -e H.2; p t - s i d - e H.32; t b i t n i d e - b b , - e A.28; m n i - t k - e H . l ; 
y e - t o l - h - e H.85 tm-e T.4 I ; t r o s / t r o s - e / H.2 f . ; y - t e s / y - t e s - e / A . l l ; 
tewwi-bh-e A.51• 
8 . 2 . 2 Aoris t formgn auf - i 
y e - d - h - i A.6 ( v g l . a b e r a - d h i - t e A.5; 10; 12; danach h - i zum 
Verbal stamm ? ) ; i - d e - b h - i i1. I26 ; h r b h - i A . I 5 ; hrph,-i A.19; y e - k e d - i 
A.4; 95 i - A - h - i A.23 ; "33 ; ye-rk - i "A.55 12; e - t k - b h - i A.14; 
y e - t k - b h - i A.I35 y e - y k - i H.19. 
8 . 2 . 3 Aoris t formen auf -0 
bqo-bh H.25 f - ; i - d e - b h T.27; e-de-bh, T.137; de-bh T.115 f . ? 
k-bh H.28; e-fced T?5j ye-ked A . l l j 14; kede-bh H.20; i - p h - b h T.29; 
y i - r o h A.20; e - r k T.5; A.9. 
8 . 3 Dura t iv ( - t d ) 
i - b - t d T . I57 ( ? ) ; e - k e d - t d T.I30 f . ; msde-td A.6; n b r - t d T.80; 
e - r<k>- td T.I3I f . ; £ . / } e d £ 3 » t d T.95 f . ( ? ) . 
I I 
8 . 4 P e r f e k t ( - t ) 
8 . 4 . 1 Pcr fek tendunp- - t o 
a r r e - t o T.6 ; b e ^ - h - t o T.127 f . ; e - d e - t o T.74 ; i - h l h - t o T.4 
( i - h l h - t o ) ; 38; 43 ( ~ i ^ h l h - t o ) ; 129; h r - t o T . 2 7 ; e - k e d e - t o TJ-43; I 4 4 ; 
e-ked-b-to T. 149 f . ; e - l - b - t o T.33> i - l o l - t o T. 120; i - n w e - t o T . I 3 6 ; 
i - p h - t o T.110; 112 ( i - p F h - ^ t o ) ; H 3 ; U 5 U-ph - t o ) ; yori-ph-to T.34; 
i-ple - to T.50 ; i - r h - t o T.46 [vgl, i - r h - h - i A.23 ; 24) ; t k - t o T.I5I; 
a k i - t k - t o T. 123; t e r i - t k - t o T . 2 f . ; y o - t k - t o T . 4 8 ; y - t p o - t o H.16 ; 
y o - t r e m l e - w i d e - t o T .3O; i - t t u i - t o T . 3 7 ; i - t w d - t o T . 3 3 ; wd- to T.139; 
y o - t o T.40; 43; 86; H.8; i - ? h t - t o T.35; . e - t o T . 9 l ( ? ) ; . . „J - t o T.107 ( ? ) . 
8 . 4 . 2 P e r f o k t e n d u n g - t e 
b q o - b - t e H.2o; w - b q o - b - t e H.24 f . ; i - p l - t e T . 3 ; r l e - t e g . 25 f . ; 
a - d h i - t e A.5; 10; 12; i - d n - t e T.124; e - k - t e A.23; 34; k b - b - t e H . 2 l ; 
n d e y e l - t e T.49; a -mwk-bh- t e T.69 f . ; e - n o w i - t e A.33; a h - p l e - t e ° T . 7 7 f . 5 
e-ro-te A.25; 41; y - s b e - t e H.18 ; s t e - d e b - t e A.4O; y e - t e - t e H . 2 l ; tbre-te 
A.22; 32; t k - b - t e H.26; t l - t e H . I 3 f . ; 29; tere -qe-b- te T.66 ; e-tewwi-te 
A.24 ; w k - b - t e A.24Y 35; wlikid-'b-te A.26; 4 I ; wtede-te A.35; 37. 
8 . 4 . 3 PerfektendunM- - t 
y e - d e - t H . I 4 ; 30; yo-drp-t T.98 f . ; yo-ple-t T.81 f . ; tk-t A.3O; 
39; o- tk -bh-t A.38 ; t»wwi-bh- t A . 2 * . 
8 . 5 O p t a t i v ( - k e - . . . ) 
8 . 5 . 1 Optat ivendunp; - k e - t o 
y - n k t e - k e - t o T.49 . 
8 . 5 . 2 Q p t a t i v e n d u n g - k s - t e 
e - d - k e - t e T.39 ; 43; a - d o n i l i - k e - t e H.31J a - r w t e r e - k e - t e H.30 f . ; 
n d - k e - t e T.124 f . ; v , ' - k d i - w i - k e - t e H.17; w-ke-^e - T.40 . 
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9 . Anhang 2 : V e r b a l p a r a d i g n e n 
Für d i e fo lgenden V e r b a l p a r a d i g n e n wurden n u r s o l c h e mutnass ­
l i c h e Lexeme aus dun h i s t o r i s c h e n Texten a u s g e w ä h l t , d i e durch wechselnde 
" I n f i x e " ( ­ 0 ­ , ­ b ­ , ­ h ­ , ­ b h ­ ) mit e i n i g e n Grund a l s Verben angesehen 
werden d ü r f e n . Die Verbalfornien s ind nach den I n f i x e n und nach den 
Tempussuf f ixen a u f g e s c h l ü s s e l t . Nich t b e r ü c k s i c h t i g t werden namen t l i ch 
d i e e v e n t u e l l d i e Per son beze ichnenden Vokale (bzw. ­ 0 ) . 
Der Ansatz von P a r t i z i p i e n auf ­1 b e r u h t auf Unte r suchungs ­
e r g e b n i s s e n F. H i n t z e ' s , d e r d a r ü b e r u n t e r Hinweis auf d i e v e r g l e i c h b a r e 
P a r t i z i p i a l b i l d u n g des A l t n u b i s c h e n beim Rundtesprach 1972 d e r M e r o i t i s t e n 
i n P a r i s r e f e r i e r t e (zum A l t n u b i s c h e n s i e h e H i n t z c , Beobachtungen) . 
Für d i e a p p r o x i m a t i v e R i c h t i g k e i t d e r Paradigmen s p r i c h t d i e 
r e l a t i v gute Bese tzung d e r F e l d e r ; s e l b s t v e r s t ä n d l i c h b l e i b e n v i e l e d e r 
E i n z e l b e l e g e ­ j e f ü r s i c h genommen­ f r a g l i c h . 
9 . 1 bqo_ 
Tempussuf f ix I n f i x 
­0­ ­ b ­ ­ h ­ ­ b h ­
v< 
A o r i s t : ­0 bqo­bh^ 
D u r a t i v : ­ t d 
P e r f e k t : ­ t b q o ­ b ­ t e 
O p t a t i v : ­ k e ­ . . . 
F u t u r ( ? ) : ­ k bqo­k^" 
P a r t i z i p : ­1 bqo­1 2 
H . H . H­24 f . ; 26. 
H.13. 
u 
H.12; 25. 
v 
9.2 d ( e ) 
Terapussuff ix 
A o r i s t : 
D u r a t i v : 
P e r f e k t : 
O p t a t i v : 
F u t u r ( ? ) : 
P a r t i z i p : 
1T. 74. 
I n f i x 
-0-
- t d 
- t 
- k e - . . 
-k 
-1 
e-cle-to'' ' 
d c - t e 2 
(ye -de - t^ 
e - d - k e - t e ^ 
[ye-d-k 5 
2H. 23; A.37 (? ; w t e - d e - t e ) 
\ . 14; 29. 
v.* 
4 T. 39; 43. 
5A. 27. 
-b-
6« > 
A . 0 . 
7 
- h -
y e - d - h - i ^ 
T. 126. 
8 T . 27. 
9 T. 137. 
1 0 T . 115 f . 
- b h -
V' 
i - d e - b h 
w 
i - d e - b h E 
, wc e-de-bb / 
d e - b h 1 0 ö 
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9 . 3 ked(e) 
Tenpussuff i x I n f i x 
- 0 - - b - - h - - b h -
A o r i s t : -0 y e - k e d - i p 
ye-ked 
e-ked* 
kede-bh 
D u r a t i v : - t d e - k e d - t d 4 
P e r f e k t : - t e-kede-tc- 7 e-ke-d-b- to ' Opt: t i v : - k e - . . . 
Fu tu r ( ? ) : 
P a r t i z i p : 
-k 
-1 p i - k t d e - 1 ^ 
q kede-bhe-ky y v/ 
A.4; 9 
2 A . l i ; 14. 
5 T.5. 
4 T. 131. 
5 T. 143; 144. 
H.17 ( p i - k e d e - l - w i ' 
T. 149 f . 
H. 20. 
M 
H. 17. 
9-4 Ph 
Tempussuff ix I n f i x 
- 0 - - b - - h - - b h -
A o r i s t : - 0 -
D u r a t i v : - t d 
P e r f e k t : - t 
O p t a t i v : - k c - . . . 
F u t u r ( ? ) : -k 
P a r t i z i p : - 1 
1 
i - p h - t o 
2 
y o n - p h - t o 
ph-1 5 
i - p h - b h 4 
Als w e i t e r e Form e-ph-wri' T.28 (e-fp~]h-wn); 28 f . i n B e t r a c h t . 
1 T. HO; 112 ( i - p [ h - l t o ) ; I I 3 ; 115. 5 A # 2 5 # 
2 T. 34. 4 T. 29. 
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9 . 5 tk 
Tempussuff ix I n f i x 
-0- - b - - h -
<-/ 
- b h -
A o r i s t ; -0 
D u r a t i v : - t d 
1 y e - t k - b h - i 1 0 
* 11 c - t k - b h - i 
U 
P e r f e k t : - t p y o - t k - t o 
t k - t o 5 
t k - t 4 
*5 
t k - b - t e 9 e - t k - b h - t 1 2 ' 
KJ 
O p t a t i v : - k e - . . . 
F u t u r ( ? ) : -k t k - k 6 
P a r t i z i p : - 1 • t k - 1 7 
t k - l i 8 
1 t k v/ohl n i c h t Verbalstamm in m n i - t k - e 
K. l ? Vgl . Anm. 5. 
2T. 48. 
3 T. 151 
4A. 30; 39. Ob Uberhaupt Verb ? Vgl . 
Anm. 6, 7> 8« 
-*tk v i e l l e i c h t noch Verba l stamm i n 
a k i - t k - t o T.123; t e r i - t k - t o 1 . 2 f» ? 
Vgl . Anm. 1. 
5 A.4; 9; H ; 14; 17; T .141. ob 
Uberhaupt Verb ? Vgl . Anm. 4, 7 , 8 . 
7 H.18 ( t k - l - w i ) . Ob Uberhaupt Verb? 
Vgl. Anm. 4, 6, 8. 
8 T. 139 ( t k - l i - s ) . Ob Uberhaupt 
Verb ? Vgl . Anm. 4, 6, 7« 
9 H. 26. 
10 
j 
11 
13. 
A. 14. 12 A. 38. 
9 .6 tev/wi 
V e r b a l s u f f i x I n f i x 
•4- - I i - In A o r i s t : -0- (tewwi) u . . . - b h -
tevvwi-bh-e4 D u r a t i v : - t d 
P e r f e k t : - t e - t e w w i - t e 2 t ewwi-bh- t^ 
O p t a t i v : - k e - . . V 
F u t u r ( ? ) : -k * 3 
P a r t i z i p : - 1 
hier. I n s c 75, 4; 9 (teiafw+L); 13. 4 A< 5 l < 
2A. 24. 5 A> 2 l < 
S p a l l s a l s Verbalstamm nur wwi anzuse t zen i s t ( t e - W&re dann P r ä f i x ) , 
könnten h i e r h e r gehören : wwi-ke( -wi) A 25l 40 
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